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博士学位論文題目一覧
氏　名 学　位 学位授与年月日 
顔　　淑蘭 博士（学術） 2016.1.26 
 夏丏尊の日本文学翻訳研究 
 ―翻訳と中国のモダニティ―
姜　　　華 博士（教育学） 2016.1.26 
 高等女学校における良妻賢母教育の成立と展開 
 ―教育理念・修身教科書・学校生活の総合的研究―
岩本　　香 博士（教育学） 2016.2.23 
 国語科教育に求められるヴィジュアル・リテラシーの探究 
 ―図像テクストにおける意味構築過程―
浅利　庸子 博士（教育学） 2016.2.23 
 Investigation of the Effect of Recasts from Multiple Perspectives: 
 The method, the teacher, and the learner 
 複数の観点から見たリキャストの効果の研究：方法・教師・学習者
山田　里奈 博士（学術） 2016.2.23 
 近世後期江戸語から明治期東京語における尊敬表現研究
𠮷𠮷井　貴寿 博士（教育学） 2016.2.23 
 算数・数学教育における教材研究方法の研究
菊野　雅之 博士（教育学） 2016.5.24 
 近代古典教育の成立と展開
新井　浩子 博士（教育学） 2016.6.28 
 社会教育における生活記録の系譜
呉　　世蓮 博士（教育学） 2016.6.28 
 日本と韓国における多文化教育の比較研究 
 ―学校教育，社会教育及び地域社会における取り組みの比較を通して―
嶋口　裕基 博士（教育学） 2016.6.28 
 ブルーナーの「文化心理学」と教育論 
 ―「デューイとブルーナー」再考―
佐々木　孝浩 博士（学術） 2016.7.26 
 日本古典書誌学論
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鵜海　未祐子 博士（教育学） 2016.7.26 
 公教育と宗教をめぐる教育政策の正統性 
 ―北米の教育判例・事例の熟議的考察―
北川　　彩 博士（学術） 2016.9.27 
 An acoustic analysis of English pronunciation systems of Japanese learners
登口　　大 博士（理学） 2016.9.27 
 Stochastic Scalar Conservation Laws 
 （確率保存則方程式）
高岡　邦行 博士（理学） 2016.10.25 
 Left-right sequences and positive-negative sequences of knot diagrams 
 （結び目図式の左右列と正負列）
野田　　満 博士（教育学） 2016.11.22 
 幼児期・児童期における傾いた図形の同一性認知の発達的研究
鈴木　夏代 博士（教育学） 2016.11.22 
 Effects of Task Variables on Learners’ Oral and Written Development 
 and Engagement in EFL Classrooms in Japan 
 （タスク変数が日本人英語学習者の話す・書く技能と学習関与に与える効果）
　上記の審査学位論文（博士）は，国立国会図書館および早稲田大学中央図書館で公開しています。
早稲田大学審査学位論文（博士），概要書，審査報告書のWeb での公開について
2002年度博士学位受領者から，Web上での公開を許諾した学位論文の本文，概要書，審査報告
書について，全文を公開しております（PDF）。
また，2002年度以前の博士学位論文についても，早稲田大学蔵書検索システムWINEで検索す
ることができます。
閲覧方法，公開状況等詳細に関しては，以下の各ページをご参照ください。
＜早稲田大学図書館ホームページ＞
　早稲田大学学位論文の検索と利用方法 
　　　http://www.wul.waseda.ac.jp/opac/aboutw/diss/index.html
　早稲田大学図書館リサーチ NAVI／博士論文を探す
　　　http://www.wul.waseda.ac.jp/research-navi/find_theses.html
　WINE（早稲田大学学術情報検索システム）
　　　http://wine.wul.waseda.ac.jp/
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